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DR. ZUKOVITS IMRE | 
1924-2004 
A szerkesztőbizottság 2004 november második felében kapta a gyászhírt: „Mély fájda-
lommal tudatjuk, akik ismerték és becsülték, hogy Dr. Zukovits Imre, a Janus Pannonius Tu-
dományegyetem nyugalmazott főiskolai tanára tragikus hirtelenséggel, életének 80. évében 
elhunyt." 
Későn kaptuk az értesítést, a szerkesztőbizottság a temetésen nem tudott részt venni, és a 
Módszertani Közlemények 2005/1. számában csak a jelezni tudta Dr. Zukovits Imre eltávozá-
sát. Most kegyelettel emlékezünk rá. 
Dr. Zukovits Imre 1924. október 9-én született Jánosházán egy háromgyermekes gazdál-
kodó családban. Kiemelkedő tanulmányai alapján polgári iskolát, majd Pápán tanítóképzőt 
végzett, 1944-ben kitűnő eredménnyel tanítói oklevelet szerzett. Előbb egy kis falusi iskolá-
ban, később Bobán, körzeti iskolában igazgatóként tanított. Munkája mellett a Pécsi Tanárkép-
ző Főiskolán matematika-fizika-kémia szakos tanári diplomát szerzett 1953-ban. Ekkor a Pécsi 
Tanárképző Főiskola Gyakorló Iskolájába került, ahonnan 1962-ben vezető metodikusnak 
nevezték ki. Ugyanebben az évben felvették a Kossuth Lajos Tudományegyetem pszichológia-
pedagógia szakára, amelyet 1966-ban kitűnő eredménnyel végzett el. Ugyanitt 1968-ban 
„Summa cum laude" fokozattal doktorált. 1970-ben főiskolai docensi, majd 1975-ben főiskolai 
tanári kinevezést kapott. Nagy tapasztalattal rendelkezett, ismereteit, tudását lelkesedéssel adta 
át tanítványainak, akik szeretettel emlékeznek rá. Munkatársai körében segítőkészsége méltán 
aratott elismerést. 
A Módszertani Közleményeknek 1972-től munkatársa, majd 1974-től a szerkesztőbizott-
ságnak haláláig tagja. 
Tudományos tevékenysége elsősorban a didaktikára, a pedagógiai pszichológián belül 
pedig a tanulói aktivitásra terjedt ki. Szakfolyóiratokban több cikke jelent meg e témakörökből. 
Néhány ezek közül: „A gyakorlati foglalkozások és a tanulói aktivitás" (I-ü., Munka és Iskola, 
1964, 1965), „A cselekedtetés, a tanulókísérletek hatása a tanulók értelmi tevékenységére" 
(Magyar Pedagógia, 1968), „Az összefüggésfelismerő és problémamegoldó gondolkodás al-
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kalmazási szintje általános iskolai tanulók matematikai feladatmegoldásaiban" (Pécsi Tanár-
képző Főiskola Tudományos Közleményei, 1976), „A gondolkodásra nevelés problémái az 
általános iskola felső tagozatában egy felmérés alapján" (Módszertani Közlemények, 1980/2), 
„Az oktatás, az ismeretközlés és elsajátítás alapvető fogalmai és azok összefüggései" (Mód-
szertani Közlemények, 1981/4), „A tanítási és tanulási folyamat elvei, követelményei az isko-
lai munkában" (Módszertani Közlemények, 1981/5), „A fizikai és a műszaki-technikai isme-
retek szintetizálása az oktatási folyamatban" (Módszertani Közlemények, 1982/1). 
Sokrétű és sokirányú tevékenysége elismeréséül számos kitüntetésnek volt részese. 70 
évesen ment nyugdíjba. Ekkor már kedvelt hobbijával, mecseki kertjének gondozásával foglal-
kozott, de a Módszertani Közlemények szerkesztőbizottságának munkájában továbbra is lelke-
sen, nagy aktivitással és optimizmussal vett részt. 2004 januárjában valóra vált családjával 
közösen dédelgetett terve: gyermekükhöz Budapestre költöztek. A szerkesztőbizottság 2004. 
Március 4-én az újpesti Babits Mihály Gimnáziumban tartott értekezletén találkozott vele 
utoljára. Bár egészségi állapota ekkor már észrevehetően megromlott - továbbra is lelkes, 
derűt és optimizmust sugárzó hozzászólásával segítette alakítani a lap terveit. Sajnos a meg-
valósításban már nem vehet részt, 2004. október 24-én egy váratlan roham vetett véget gazdag 
pályafutásának. 
A szerkesztőbizottság több mint 30 éves produktív együttműködést, számos cikket, bölcs 
útmutatásokat köszönhet Dr. Zukovits Imrének. Emlékét, lelkesedését, derűs optimizmusát 
megőrizzük. Mosolygó arcára és biztató szavaira gondolva búcsúzunk tőle. 
Dr. Szendrei János 
a szerkesztőbizottság elnöke 
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